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組 織 ･ 会 則
岡山実験動物研究会役員
会 長




石井 猛 (岡山理科大 ･工学部 ･教授)
大熊誠太郎 (川崎医科大 ･薬理学教室 ･教授､
中央研究部 ･医用生物センター長)
織田 銑- (岡山理科大 ･理学部軸物学科 ･教授)
嶋村≡智也 (潤:A)クラレ･くらしき研究センター
構造 月別生研究所 .研究矩任職)
福E] 勝洋 (岡山gl.科大 ･特担教授､前岡山理大 ･
理学部 ･動物学科 ･教授)
山下 光治 ((附エイチ ･エス ,ビー ･取締役 ･研究
開発部長)
常務理事
漫田 仲彦 (岡山理科大 ･理学部 ･動物学科 ･教授)
大森 斉 (岡山大 ･名誉教授 ･特命教授､前岡山
大 ･大学院自然利学研究科 ･生物機能
工学 ･教授)
河田 哲典 (岡1h大 ･大学院教育学研究科 ･家政学 ･
教授)
国枝 望夫 (岡山大 ･大学院環境生命科学研究科 ･
動物遺伝学 ･教授)
杉本 幸雄 (岡山大 ･大学院医減薬草総合研究科 ･
薬効解析学 .准教授)
内藤 一郎 (前新見公立大 ･看語学科 .教授)
古本 佳代 (倉敷芸術科学大 ･生命科学部 ･講師)
矢田 範夫 (岡山大 ･自然生命科学研究支援センタ
ー ･動物資源部門 .技術専門職員)
山本 敏9j(岡山大 ･大学院医歯学総合研究科 ･
機能再生 ･再建科学専攻 ･教授)
監 事
菊永 茂司 (ノー トルダム清心女子大 ･人間生活学
部 ･教授)































































岡 山 実 験 動 物 研 究 会 会 則
(名 称)






























1.理 事 15名以上25名以内 (うち､会長
1名及び常務埋串若干名)
2.監 事 2名
3.評議員 若干名
(役員の選任)
第 7条 会長及び常務理事は理事の互選によりこ
れを定める｡理事は正会員の互選により選出さ
れた者とする.監事及び評議員は確事会が選出
し､会長がこれを委嘱する｡
(役員の職務)
第8条 役,H.の職務は次の通りとするo
l. 会長は本会を代表し､会務を統括する｡
必要に応じ理事会及び常務理串会を召集する.
会長に事故あるときは､理事の互選により1
名を選び､会長の職務を代行する｡
2. 理事は理事会を組織 し､本会の会務を審謎
し､誠決する｡
3.常務理事会は会長を補佐し､庶務､会計､
渉外､娘会､広報などの実務を担当する｡
4. 監事は本会の会計を監査する｡
5. 評議員は評議員会を組織 し､会長の諮問を
うけ､取要弔項を審議する｡
(役員の任期)
第9粂 本会の役員の任期は2年とし､iTi選は妨
げない｡
(会 計)
第 10粂 本会の経費は正会費並びに賛助会iiの
会費､寄付金､その他の収入をもってこれに
あてる｡会計年度は暦年度とし､会費は別に
定める｡
(運営規則)
第 11条 本会の道管はこの会則によるが､会則の
変更は埋草会の議決を経て､総会の承認を受
けることとする｡
(総会の構成)
第 12条 総会は正会員をもって組織する｡
(退 会)
鰐 13条 会員が脱会しようとするときは､脱会
届けを会長に提出しなければならない｡
(事務局)
第 14粂 本会に事務局を鑑く｡
本会別は平成2年 12月1日より施行する｡
本会則は平成15年 11月28E]に一部改正.
